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 ІНФОРМАЦІЇ 
 
 
 
 
 
РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДИСЕРТАЦІЇ 2008 РОКУ 
  
Протягом 2008 року на засіданнях Спеціалізованої вченої ради Д 
26.161.03 при Відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України відбувся успішний захист двох 
докторських і п‘яти кандидатських дисертацій. Докторами 
філософських наук стали А.В.Арістова і В.В.Климов, які захистили 
відповідно дисертації «Релігійні конфлікти в перехідних європейських 
суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси» 
та «Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно 
значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії». На 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук захистили 
дисертації О.Соколова [«Розуміння свідомості у містичній традиції 
ісихазму (паламістичного синтезу): феноменологічно-релігієзнавчий 
аналіз»] та О.Спис [«Соціально-політичні і соціокультурні імплікації 
пізнього протестантизму в процесі трансформації українського 
суспільства»], на здобуття кандидата історичних наук – С.Побуцький 
[«Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних 
відносин ХІV-ХV ст.ст.»], О.Рибак («Хасидизм як вияв реформаційних 
процесів в іудаїзмі на території Російської імперії в середині ХVІІІ – на 
початку ХХ сторіччя») та О.Лахно [«Опозиція в євангельсько-
баптистському русі в УРСР (середина 40-х – 80-ті роки ХХ століття»)]. 
Відбувся успішний перезахист кандидатської дисертації І. Соломахи 
«Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-
релігієзнавчий аналіз». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
